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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
Podpisana Denisa Mahmutović študentka Fakultete za upravo,  z vpisno številko 
04034838, izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Projektni pristop k 
rubežu premičnin, ki sem ga napisala pod mentorstvom red. prof. dr. Srečka Devjaka. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. 
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 
pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze 
v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo 
in za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 



















V diplomskem delu se izvršba obravnava kot način za izvedbo prisilne obveznosti dolžnika 
do upnika. Izvršba je v nalogi opredeljena na projektni način. 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, kateri vsebuje dva poglavja in empirični 
del, ki vsebuje prav tako dva poglavja ter zaključek. 
V uvodu so poleg opredeljene problematike definirani še namen, cilj in hipoteza dela. V 
drugem poglavju je opisana pravna podlaga izvršb, ki jo natančneje določa Zakon o 
izvršbi in zavarovanju. Definiran je pojem mrežnega planiranja in samega pristopa k 
projektu.  
V drugem delu, torej v empiričnem delu, je v sklopu definicije mrežnega planiranja 
postopek izvršbe na premičnino razdeljen v več aktivnosti. Navedena so tveganja, ki 
vplivajo na spremembo časa trajanja posamezna aktivnosti v projektu in kot rezultat le-
teh je izdelan mrežni plan. V tem delu je na podlagi uporabljenega modela in metodo 
mrežnega planiranja analizirana hipoteza. 
Sklepni del zajema spoznanja in ugotovitve pridobljene na podlagi predelane literature in 
veljavne zakonodaje, ter ugotovitve pridobljene z raziskavo. 
 
Sprememba zakonodaje, uvedba raznih strategij, informatizacija in uvedba e-izvršbe je 
vsekakor velik korak naprej, vendar je potrebno storiti še marsikaj, da bo izvršba dosegla 
svoj cilj. 
 
Ključne besede: izvršba na premičnine, izvršilni postopek, neplačevanje obveznosti, sklep 


















PROJECT APPROACH TO ENFORCEMENT OF MOVEABLE PROPERTIES 
 
In this study work I try to treat judicial enforcement as a mean execution of enforced 
obligation of debtor to creditor. Judicial enforcement is defined as project mean. 
 
Study work is divided in theoretical part, which includes two chapters and empirical part 
which also includes two chapters and completion. 
 
Beside the stated problematic in introduction, there is also a definition of purpose, goal 
and hypothesis of work itself. In second chapter I try describe legal basis of judicial 
enforcement, which is set by the Law of enforcement and insurance (Zakon o izvršbi in 
zavarovanju). Also described is a concept of network planning and how to approach these 
projects. 
 
In second, empirical part I divide the procedure of enforcement as a part of network 
planning into multiple activities. I state some risks that can affect some time changes in 
those activities and based on that we can make a network plan. An analyzed hypothesis is 
based on used model and method of network planning. 
 
Conclusion part is based on recognitions and findings gained by read literature and 
current legislation, and findings gained by the study work itself. 
 
Changes in legislation, implementation of new strategies, information technology an e-
enforcement is certainly a huge step forward, but there is still a lot to be done, so that 
judicial enforcement reaches its goals. 
 
Key words: enforcement of property, enforcement proceedings, non-payment obligations, 
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Plačilna nedisciplina, dolgotrajni izvršilni postopki in sodni zaostanki so v zadnjem času 
aktualna problematika v Sloveniji, predvsem zaradi ugotovitev, da je izvršba v Sloveniji 
kar šestkrat daljša od povprečja v EU in da prav zaradi omenjenega stanja gospodarstvo 
upada. 
Upniki v postopkih izterjave zoper dolžnikov izkoristijo vsa možna sredstva, da pridejo do 
poplačila svojih obveznosti. Problem le-tega je, da upniki glede na to, da sodišča delajo 
počasi, morajo na poplačilo svojih terjatev čakati tudi več let, mnogokrat pa do poplačila 
terjatev sploh ne pride. 
 
Razlogi za plačilno nedisciplino so večplastni in kot taki skoraj neobvladljivi. Pogosto se 
pojavlja trditev, da je osnovni razlog za nastanek in razširjanje plačilne nediscipline slaba 
zakonodaja, neučinkovit in tog sodni sistem ter slaba razvitost drugih institucij. Dostopni 
podatki kažejo, da je problem plačilne nediscipline trdo ukoreninjen tudi v drugih državah 
evropske skupnosti. 
 
Izvršba, torej prisilna izterjava neplačanih obveznosti je zahteven, rizičen in dolgotrajen 
postopek. Vsak upnik, ki se odloči za tovrstno prisilno izterjavo je postavljen pred dilemo 
oziroma vprašanjem, kako priti do poplačila dolga s čim manjšimi stroški in v čim krajšem 
času, katero sredstvo izvršbe izbrati in katerega izvršitelja določiti. 
Obvladovanje tveganj, ki se pri postopku izvršbe lahko pojavijo je eden izmed ključnih 
dejavnikov uspešnosti izvršbe. 
 
Glede na navedeno problematiko je bila v dispoziciji k tej diplomski nalogi postavljena 
osnovna hipoteza, ki jo bomo z raziskavo potrdili ali ovrgli. 
HIPOTEZA: Projektni pristop povečuje učinkovitost izvedbe rubeža in optimalno 
upoštevanje zakonskih usmeritev. 
Z raziskavo bi želela ugotoviti, ali z uvedbo projektnega pristopa lahko skrajšamo izvršilni 
postopek. Namen analize je raziskovanje načinov povečevanja plačilne discipline in 
učinkovitosti postopkov zakona o izvršbi. 
 
Cilj raziskave v okviru diplomske naloge je, da s pomočjo izbranih analitičnih metod 
proučimo možnost uporabe projektnega pristopa pri postopku izvršbe in s tem način kako 
povečati učinkovitost izvajanja rubeža s skrajšanjem in poenostavitvijo izvršilnih 
postopkov, v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju. Blaženje plačilne nediscipline, 
varovanje interesov gospodarstva in zmanjšanje učinkov krize so temeljni cilj, ki jih je 
potrebno doseči. Pri našem delu smo se za pridobitev zastavljenega cilja odločili za 
metodo študija primera. 
 2 
Za raziskavo bodo uporabljeni različni pristopi in različne metode raziskovanja. 
 
V drugem poglavju diplomske naloge bo uporabljen pretežno deskriptivni pristop o izvršbi. 
Proučujemo torej rubež, ki je določen v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. S komparativno 
metodo bomo primerjali stanje izvršb, dolgotrajnost postopkov v Sloveniji in v nekaterih 
drugih državah EU. S primerjavo bomo ugotovili podobnosti in razlike v postopku izvršb. S 
to primerjavo se bodo pokazale možnosti posplošitve in novih sklepov, s čimer bi obogatili 
dosedanja spoznanja. Z metodo kompilacije bomo povzeli spoznanja, stališča in sklepe 
drugih avtorjev in tako potrdili ali ovrgli lastna izhodišča in spoznanja, pridobljena z 
drugimi raziskovalnimi metodami in pristopi. 
 
Raziskava bo v prvem, teoretičnem delu usmerjena predvsem v analizo, kako veljavna 
zakonodaja v Republiki Sloveniji dejansko vpliva na uspešnost izvršbe in sam čas 
izterjave. Kdo nastopa v izvršbi in kakšne so izkušnje s tujo prakso. Definirali bomo 
mrežno planiranje. 
 
V empiričnem delu raziskave bo analizirana postavljena hipoteza. S kvantitativno in 
kvalitativno raziskavo bomo poiskali razloge za dolgotrajne izvršilne postopke, izmerili 
vpliv posameznih dejavnikov ter na osnovi rezultatov podali usmeritve. 
Statistično bomo prikazali število izvršb v Sloveniji in jih primerjali s prejšnjimi leti. 
Nato  bomo celoten postopek rubeža premičnin razdelili v aktivnosti, določili čas izvajanja 
in za vsako aktivnost navedli tveganje, ki vpliva na čas izvršbe, ter določili izvajalca.  
















2 TEORETIČNA IZHODIŠČA ANALIZE IZVAJANJA IZVRŠBE 
 
2.1 ZAKONSKI OKVIR 
 
V tem podpoglavju bomo predstavili zakone, ki določajo pravno podlago za izvajanje 
izvršb ter pravilnike, ki urejajo delo izvršitelja. 
 
Pravno podlago izvršb sestavljajo: Zakon o izvršbi in zavarovanju, njemu podrejen 
Pravilnik o upravljanju službe izvršitelja ter pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in 
povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. 
 
2.1.1 ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU – ZIZ 
 
Pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi 
izvršilnih naslovov in verodostojnih listin ter pravila za zavarovanje terjatev, ureja Zakon o 
izvršbi in zavarovanju, ki je začel veljati 15.10.1998 in je bil do sedaj sedemkrat noveliran 
(MP, 2010). 
 
Zakon je sestavljen iz petih delov. Prvi del vsebuje člene, ki predstavljajo temeljne 
določbe, katere veljajo za celoten zakon (razen če ta pravi drugače). Iz njih med drugim 
izvemo, da se postopek izvršbe prične na predlog upnika oziroma po uradni dolžnosti, da 
so podjetniki1 za namene izvršilnega postopka na zahtevo sodišča (izvršitelja), dolžni 
posredovati podatke o dolžniku in njegovem premoženju, da se v postopku izvršbe in 
zavarovanja smiselno uporabljajo tudi določila Zakona o pravdnem postopku ter da 
neposredna dejanja izvršbe2 opravljajo izvršitelji.  
                                                           
1
 Podjetniki: v okviru tega zakona državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge pravne osebe in 
samostojni podjetnik posameznik. 
2
 Neposredna dejanja izvršbe: vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji zagotavljajo izvršitev ali 
zavarovanje upnikove terjatve in zavarovanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo. 
 4 
Drugi del zakona, imenovan izvršba, je dodatno razdeljen na tri razdelke. V prvem 
razdelku, skupnih določbah, zakon ureja vse v povezavi s predlogom in sklepom o izvršbi, 
opravljanju (izvajanju) izvršbe, ugovorom dolžnika zoper sklep o izvršbi, ugovorom 
tretjega3, nasprotno izvršbo4, odlogom in ustavitvijo izvršbe ter plačilom sodne takse, 
izvršilnimi stroški in stroški izvršitelja. Poleg navedenega, ta razdelek določa sredstva in 
predmete izvršbe ter dovoljuje izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi 
verodostojne listine. Z vidika elektronskega vlaganja izvršb pa je posebej pomemben 40. a 
člen (Plačilo sodne takse za predlog na podlagi verodostojne listine), ki določa da se v 
postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine plača sodna taksa za predlog in sklep z 
navedbo sklicne številke. Ta mora biti sporočena zavezancu po elektronski poti, v primeru, 
da je ta tudi po elektronski poti vložil predlog izvršbe na podlagi verodostojne listine. 
 
Drugi razdelek drugega dela Zakona o izvršbi in zavarovanju govori o izvršbi za izterjavo 
denarne terjatve. V okviru nje je definiran postopek izvršbe na premičnino, na denarno 
terjatev dolžnika, na druge premoženjske oziroma materialne pravice, na 
nematerializirane vrednostne papirje, na nepremičnine, na terjatev. 
 
Tretji razdelek dela je izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve, pod katero sodi postopek 
izročitve in dobave premičnin, izpraznitve in izročitve nepremičnin, razdelitve stvari, 
izvršbe v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki in drugo. 
Tretji del ZIZ je namenjen zavarovanju. Pod zavarovanjem zakon razume možnost 
zavarovanja upnikovih terjatev, ki so predmet izvršbe. Zakon pravi, da se določbe tega 
zakona o izvršbi smiselno uporabijo tudi pri zavarovanju. Terjatve je mogoče zavarovati z 
zastavno pravico na nepremičnino, premičnino ter s prehodnimi (npr. rubež denarne 
terjatve) in z začasnimi odredbami (npr. začasna odredba za zavarovanje denarne 
terjatve). Vsak izmed načinov zavarovanja je v tem delu zakona tudi natančno opredeljen.  
 
Predzadnji del zakona ureja službo izvršitelja. Določen je postopek imenovanja in 
razrešitve izvršitelja, pravila o njegovem namestniku in pomočniku ter kdaj nastopi 
njegova služba in kako mora v njej delovati. Da bi izvršitelji opravljali delo kot dobri 
gospodarji, so navedena pravila za nadzor nad opravljanjem njihovega dela, disciplinska 
odgovornost ter sankcije. Kot zanimivost glede tega, izpostavljamo nezdružljivost 
opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja ter polno odgovornost izvršiteljev za škodo, ki 
nastane pri njihovem delu, zaradi njihovih dejanj ali opustitve dolžnosti. Nadalje zakon še 
ureja zbornico izvršiteljev, vodenje evidenc izvršiteljev in njihovih namestnikov, priponk, 
pečatov, izkaznic ter identifikacijske znake izvršitelja. 
 
                                                           
3
 Ugovor tretjega: oseba, ki dokaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje izvršbo, lahko vloži 
ugovor na sklep o izvršbi, v katerem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet označi kot nedopustno. 
4
 Nasprotna izvršba: o njej govorimo tedaj, ko dolžnik po že opravljeni izvršbi pri sodišču zahteva naj mu 
upnik vrne tisto, kar je z izvršbo dobil. 
 5 
Zadnji, peti del pa predstavljajo prehodne in končne določbe, katere določajo, da do 
imenovanja 50-ih izvršiteljev opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja izvršitelji, zaposleni 
na sodišču, kateri zakoni in predpisi prenehajo veljati ob pričetku veljavnosti tega zakona 
in drugo. 
 
2.1.2 PRAVILNIK O OPRAVLJANJU SLUŽBE IZVRŠITELJA 
 
Vsa druga vprašanja, ki niso urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, so urejena v 
Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja. 
 
Omenjeni pravilnik taksativno našteva izvršilna dejanja, ki jih izvršitelj v skladu z zakonom 
opravlja in način opravljanja, po katerem mora izvršitelj izvršilna dejanja opraviti s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka in na način, s katerim najhitreje in najbolj učinkovito 
doseže poplačilo upnika oziroma izvršitev in zavarovanje dolžnikove obveznosti, pri čemer 
mora spoštovati dostojanstvo dolžnika, članov njegovega gospodinjstva in drugih oseb ter 
jim ne sme povzročiti nepotrebne škode in stroškov. 
 
2.1.3 PRAVILNIK O TARIFI ZA PLAČILO DELA IZVRŠITELJEV IN POVRAČILU 
STROŠKOV V ZVEZI Z NJIHOVIM DELOM 
 
Ta pravilnik določa način odmere in obračunavanja plačila za delo izvršitelja, povračila 
stroškov izvršitelja v zvezi z opravljenim delom, plačila varščine in tarifo za plačilo dela 
izvršitelja. 
 




V Avstriji je postopek izvršbe in zavarovanja urejen v Zakonu o izvršbi (Exekutionsordnung 
– EO) iz leta 1896, ki je bil večkrat spremenjen. Avstrijska in slovenska ureditev izvršbe in 
zavarovanja sta si zelo podobni, s to razliko, da v Avstriji neposredna dejanja izvršbe in 
zavarovanja opravljajo sodni izvršitelji. 
Z novelo EO iz leta 1995 je bil uveden poenostavljen postopek izvršbe, ki je primerljiv z 
drugo fazo slovenskega postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine. Postopek poteka 
v elektronski obliki, predlogu za izvršbo ni treba priložiti izvršilnega naslova, sodišče pa o 
predlogu odloči samo na podlagi navedb v predlogu. Poenostavljeni postopek je dovoljen 
za poplačilo denarne terjatve do določene vrednosti, sodišče pa lahko dovoli opravo 




V avstrijski ureditvi izvršbe ugovor nima suspenzivnega učinka razen, če dolžnik iz 
utemeljenih razlogov uveljavlja odlog izvršbe. Če ni predlagan odlog, prenos na upnika 
neposredno, sledi vročitev sklepa o izvršbi dolžnikovemu dolžniku. V poenostavljenem 
postopku dovolitve izvršbe, je lahko upnik poplačan šele štiri tedne po vročitvi sklepa 
dolžnikovemu dolžniku, da se lahko počaka, ali bo dolžnik vložil ugovor (Rechberger, 




V Nemčiji je postopek izvršbe in zavarovanja urejen v Zakonu o pravdnem postopku 
(Zivilprozessordnung – ZPO). Podlaga za prisilno izvršbo je izvršilni naslov. Določitev 
izvršilnih naslovov je v osnovi primerljiva z drugimi državami in našo ureditvijo. Opozoriti 
velja le na širši nabor izvršljivih listin. Poznajo npr. odvetniško poravnavo, ki je lahko 
neposredno izvršljiva. Menica v nemškem pravu nima lastnosti izvršilnega naslova (Kottke, 
1994, str. 470).  
 
Posebnost nemškega prava je izvršilna klavzula. To je zaznamek na odpravku naslova, ki 
potrjuje, da je ta odpravek izdan za prisilno izvršbo. Izvršilni naslov je praviloma izdan le v 
enem odpravku, ki je opremljen z izvršilno klavzulo, in se upnik z njim legitimira za opravo 
izvršbe. Obstoj izvršilnega naslova se v postopku nujno preverja. 
 
Stranke lahko v izvršilnem postopku opravljajo vlaganje po elektronski poti, sodišča pa 
lahko izdajajo sodne odločbe v elektronski obliki. V nemškem opominjevalnem oziroma 
poenostavljenem postopku, ki je primerljiv s slovenskim postopkom izvršbe na podlagi 
verodostojne listine, je večina opravil informatiziranih. 
 
Tudi v nemškem sistemu obstajajo sodni zaostanki v izvršbi, za katere krivijo premajhno 
število sodnih izvršiteljev (Burkhart Hess und Marcus Mack, 2009, str. 190). 
Odvisno od zahtevnosti in obsega zadeve, se doseže prvostopenjska sodba v ca. enem 
letu, seveda pa je tudi to le okviren podatek, prav tako lahko postopek traja tudi več let 




V Italiji je izvršilni postopek urejen v posebnem delu Zakona o civilnem postopku (Codice 
di procedura civile). Z zadnjimi spremembami tega zakona je bila v sodne postopke 
uvedena informatizacija in elektronsko vročanje.  
Podlaga za izvršbo so izvršilni naslovi in sicer so to lahko sodbe, sklepi in drugi akti, 
zasebne listine, ki so po posebnem postopku postale javne listine in vsebujejo denarno 
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terjatev, menice in drugi naslovi, ter notarski zapisi ali drugi akti organov z javnimi 
pooblastili za izdajanje izvršilnih naslovov. 
 
Za izvršljivost vsakega naslova je pogoj posebno potrdilo (izvršilna klavzula), ki ga upnik 
pridobi pri sodnem uslužbencu, notarju ali drugem pooblaščenem organu. V Italiji je od 
leta 1990 v veljavi takojšnja izvršljivost prvostopnih odločb, vendar izvršilni sistem še 
vedno ocenjujejo kot neučinkovit. 
Dolžniki se izvršbi izogibajo, tudi razgrnitev premoženja kljub grožnji s kazenskimi 
sankcijami ne daje pričakovanih rezultatov (Elisabetta Silvestri, 2000, str. 183). 
 
V Italiji ločijo med tako imenovanim hitrim postopkom (postopek za izdajo izvršilnega 
naslova) in klasičnim tožbenim postopkom. Ko je terjana terjatev zares dobro 
dokumentirana, bo odvetnik za upnika vložil predlog za izdajo izvršilnega naslova. Ta 
postopek je zares hiter. V tem postopku je mogoče po izdaji sklepa o tako predlagani 
izdaji takoj nadaljevati z izterjavo, četudi še sklep ni pravnomočen oziroma čeprav sodišče 
še ni odločilo o morebitnem vloženem ugovoru dolžnika.   
 
Če sta torej posel in sama terjatev dobro dokumentirana, je italijanski sistem za upnika 
gotovo ugodnejši od slovenskega izvršilnega postopka, ravno zaradi navedene tako 























2.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TER NALOGE IN ODGOVORNOSTI 
 














Na vrhu je Minister za pravosodje, ki je edini pristojen za določanje izvajalcev izvršb na 
premičnine – imenovanje izvršiteljev. 
 
Višja sodišča odločajo o pritožbah zoper prvostopenjska sodišča.  
 
Okrajno sodišče so prvostopenjska sodišča,  ki so krajevno pristojna za obravnavanje 
izvršb. 
 
Izvršitelj je uradna oseba, ki opravlja neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja z 
namenom, da doseže plačilo terjatve do upnika. To pomeni, da opravlja prisilno izvršitev 
sodne odločbe in drugih odločb, določenih z zakonom. 
 
Upnik označuje osebo, na zahtevo katere se vodi postopek izvršbe oziroma zavarovanja. 
 
Dolžnik je pasivna oseba, zoper katere je predlagana izvršba.  
Pri izvršbi izjemoma sodelujejo tudi zunanji izvajalci: policija, ključavničar in priče. 





Policija Ključavničar Priče 
DOLŽNIK 
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2.3.1 MATRIKA POOBLASTIL IN ODGOVORNOSTI 


































































SEZNAM IZVRŠITELJEV, KI SO NA 
VOLJO ZA OPRAVO IZVRŠILNIH 
DEJANJ 
I, S  S S,P Inf Inf    
UVEDBA POSTOPKA   S,P I,O Inf Inf    
IZDAJA SKLEPA O IZVRŠBI   I,O S,Inf Inf Inf    
VROČITEV SKLEPA O IZVRŠBI   Inf O,P I Inf    





Inf Inf O,I   S 
ODLOČITEV O UGOVORU NAD 




S Inf Inf Inf    
PLAČILO VARŠČINE   S,P I O     
OPRAVA RUBEŽA   Inf P,S O,I S S S S 
CENITEV   Inf P O,I Inf    
PRODAJA   Inf P,S O,I Inf    
OPRAVA ASISTENCE   Inf P,S O,I Inf S S S 
POPLAČILO UPNIKOM   Inf P O,I S    
IZDAJA SKLEPA O USTAVITVI 
POSTOPKA 
  O,P S,Inf 
S, 
Inf 
Inf    
Vir: lasten 
Legenda: 
 I – Izvaja 
 S – sodeluje 
 O – odgovoren 
 P – potrdi 
 Inf – informiran 
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Matrika prikazuje kakšna pooblastila in odgovornosti imajo osebe, ki sodelujejo pri rubežu 
premičnin. 
 
2.4 PROJEKTNI PRISTOP 
 
Projektni pristop vključuje zasnovo uresničevanja zamisli in oblikovanje specifičnega 
modela (projekt), ki predstavlja določeno zaporedje dogodkov in aktivnosti, ki vodijo v 
doseganje zastavljenega cilja v času in prostoru. 
 
Namen projektnega dela je doseči, da udeleženci: 
 
• razvijejo zavest, da je za cilje, ki jih želijo doseči, treba zasnovati domišljen 
pristop, ki bo raznovrstne aktivnosti, potrebne, načrtovane vire in stroške ter 
informacije o poteku aktivnosti za doseganje jasno določenih ciljev, postavil v okvir 
specifičnega modela, ki bo nazorno prikazal pot do cilja. 
 
Projektni pristop pri snovanju zamisli in uresničevanju projektov udeležencem posreduje 
znanja, kdaj in kako pridobljeno znanje konkretno uporabiti. Omogoča jim razvijati 




V teoriji in praksi so poznane številne definicije oziroma opredelitve projektov; nekaj le-
teh bom v nadaljevanju tudi predstavila.  
 
(Hauc, 2002, str. 2) projekt definira kot enkraten proces, ki je ciljno usmerjen in 
praviloma časovno omejen. Z njim se praviloma ustvari nekaj novega za različne namene; 
najdemo jih na skoraj vseh področjih človekovega delovanja in ustvarjanja.  
 
Projekt je enkratna dejavnost, sestavljena iz vrste med seboj prepletajočih se aktivnosti 
(Kovač, Koletnik, 1993, str. 158).  
 
Projekt je enkratna aktivnost, ki ima zelo dobro definiran sklop želenih rezultatov. 
Razdeljen je lahko na pomožna dela, ki morajo biti izvedena, da bi dosegli zastavljene 
projektne cilje (Meredith, Mantel, 1995, str. 8).  
 
Projekt je zaporedje aktivnosti in nalog, ki:  
• imajo specifičen cilj in morajo biti končane znotraj določenih specifikacij,  
• imajo določen začetni in končni datum,  
• imajo na razpolago omejena finančna sredstva,  
• potrebujejo vire (denar, ljudi, opremo in tako dalje) (Kerzner, 1992, str. 2). 
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(Project Management Institute, 2000, str. 4) projekt opredeljuje kot začasen proces, 
katerega namen je ustvariti edinstven produkt ali storitev. Začasen pomeni, da ima vsak 
projekt definiran začetek in konec. Edinstven pomeni, da sta dobljen produkt ali storitev 
do razpoznavnosti različna od vseh podobnih produktov ali storitev.  
 
Kompleksnejše naloge, ki so enkratne in katerih uresničitev traja nekaj mesecev ali celo 
let, lahko obravnavamo kot projekte. Takšne naloge so sestavljene iz vrste aktivnosti ali 
celo sklopov aktivnosti. Te aktivnosti oziroma skupki so med seboj logično povezani in bolj 
ali manj med seboj odvisni (Možina et al., 1994, str. 352). 
 
Projekt je skupina aktivnosti, ki mora biti izvedena v logičnem zaporedju za doseganje 
vnaprej določenih ciljev s strani naročnika (Burke, 1993, str. 9).  
 
Projekt je več časovno in strukturno med seboj povezanih opravil – dejavnosti (Rant, 
Jeraj, 1998, str. 8).  
 
Iz navedenih definicij torej lahko povzamemo, da je projekt zaporedje aktivnosti in nalog, 
ki imajo nek zastavljen cilj, je časovno omejen in za doseganje svojega cilja potrebuje 
različne vire. 
 
2.4.2 PROJEKTNO VODENJE 
 
Projektno vodenje je skupek vodstvenih nalog od organizacije, vodenja, upravljanja in 
nadzorovanja do tehnik in sredstev za izvedbo projekta. K temu sodi uporaba izkušenj in 
znanj ter metod in orodij za realizacijo projektnih nalog.  
Slika 2: Sestavine vodenja 
 
Vir: (Razvojna agencija Sinergija, 2011) 
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Projektno vodenje zajema več opravil, ki se pojavljajo med izvajanjem projekta:  
 
- vodenje, organiziranje, ustvarjanje, upravljanje, 
 
- koordiniranje, vrednotenje, nadziranje, 
 
- motiviranje in reševanje sporov.  
 
Redkokdaj ves projekt poteka tako, kot je bilo zamišljeno v prvotnem načrtu. Zato je 
uspešno vodenje projektov odvisno tudi od nenehnega načrtovanja in preverjanja.  
S slike 2 je vidno, kako si sestavine vodenja vzročno-posledično sledijo in so druga drugi 
pogoj.  
Pri projektnem vodenju natančno opredelimo, kako bo delo potekalo, kako so si naloge 
odvisne, kdaj se kakšna naloga začne in konča ter kdo je za katero odgovoren. 
Definicija projektnega vodenja pravi, da z dobro opredeljenim procesom zagotovimo čim 
večjo produktivnost dela in čim manj prostega teka ljudi pri projektu. Uspešno projektno 
vodenje je enostavno, pregledno in učinkovito. Ker je vsak projekt pomemben podvig za 
podjetje, se ga moramo zato lotiti skrbno in po posameznih fazah. Projektno vodenje 
mora biti dobro organizirano, opraviti ga morajo usposobljeni ljudje, vključiti pa ga je 
treba tudi v celovito vodenje, in sicer od planiranja prek izvajanja do nadzorovanja. Za 
optimalno vodenje projekta moramo najti optimalno ravnovesje med časom, denarjem, 
materialnimi viri in človeškim prispevkom znotraj posamezne družbe.  
 
Projektno vodenje je torej umetnost upravljanja razpoložljivega časa virov in želenih ciljev 
projekta. 
 
Projektno vodenje je uporaba znanj, spretnosti, mehanizmov in tehnik z namenom, da 
projektne aktivnosti zadostijo projektnim zahtevam.  
Pri projektnem vodenju gre za planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje virov 
podjetja za relativno kratkoročen cilj, ki je bil določen, da bi dosegli druge cilje. 
 
Projektno vodenje je uspešno, kadar doseže cilje projekta:  
•  v predvidenem času in pravem časovnem obdobju,  
•  v okviru predvidenih stroškov,  
•  s pričakovanimi tehnikami,  
•  z uspešno in učinkovito uporabo dodeljenih virov,  







2.4.3 PLANIRANJE PROJEKTA 
 
Planiranje je proces razmišljanja in določanja vsebine določenega delovnega procesa 
oziroma razmišljanje in določanje vsebine, ki naj bi jo nosilec delovnega procesa izvajal v 
njegovem okviru v prihodnje, ter zamišljanje rezultata, ki ga z njim želi doseči. 
Planiranje projekta pomeni zamišljanje vseh aktivnosti v projektu in njihovo usklajevanje, 
upoštevaje njihovo povezanost, trajanje, stroške in podobno (Rozman, Kovač, 1993, str. 
158). 
 
Namen planiranja projekta je v uskladitvi aktivnosti tako, da bo čas projekta čim krajši, v 
uskladitvi zaposlenih na projektu in stroških, tako da so le-ti čim nižji. S planiranjem 
določimo, kaj mora biti narejeno, kdo mora to opraviti in do kdaj, da bi kakovostno 
dosegli zastavljeni cilj (Novak, 1990, str. 42). 
 
Štirje glavni razlogi za planiranje projekta so: 
 
• zmanjšanje tveganja,  
• večja učinkovitost pri izvajanju aktivnosti,  
• boljše razumevanje ciljev in  
• zagotavljanje osnove za spremljanje in kontrolo (Kerzner, 1992, str. 585). 
 
Najpogosteje se pri planiranju projekta uporabljajo naslednje metode:  
• Gantogram,  
• CPM in PERT tehnika mrežnega programiranja.  
 
2.4.4 FAZE VODENJA PROJEKTA 
 
Vodenje kateregakoli procesa, tudi projektnega, poteka po fazah, ki se izvajajo od začetka 
do konca projekta in izvajanje teh faz zagotavlja učinkovito delo.  
 
Faze vodenja so:  
• Organiziranje - priprava aktivnosti in potrebnih virov v medsebojni povezavi v ciljno 
usmerjenem procesu projekta.  
• Koordiniranje - usklajeno delovanje vseh aktivnosti k skupnemu končnemu cilju.  
• Kontroliranje - preverjanje poteka del in doseganje vmesnih in končnih ciljev.  







2.4.5 OBVLADOVANJE TVEGANJ PRI PROJEKTU 
 
Izvajanje projekta je vedno povezano s tveganjem, da projekt ne bi potekal tako, kot je 
bilo načrtovano, ter posledično s tveganjem, da projekt ne bi prinesel pričakovanih 
uspehov.  
Za obvladovanje tveganj pri projektih moramo najprej poznati, kateri nepredvideni 
dejavniki in dogodki nam lahko preprečijo uspešno realizacijo projektov ali pa nas ovirajo 
pri njihovih izpolnitvah ter povzročajo tako imenovana projektna tveganja. Tako projektna 
tveganja delimo na:  
•  tveganja virov projekta: kadrovska, časovna, finančna, materialna oziroma tehnično 
tehnološka tveganja, 
• tveganja vsebine projekta oziroma potencialnih zmot med planiranjem projekta 
(zaradi pomanjkanja informacij, zaradi napačnih informacij ali zaradi namernega 
zavajanja): izvedbena tveganja, pravna tveganja, 
• tveganja zaradi nepričakovanih zunanjih vplivov: logistična, komunikacijska 
tveganja, tveganja, povezana z zunanjimi izvajalci storitev ali z dobavitelji, 
sprememba razmer na trgu in podobno (Golob, 2002, str. 59). 
Da bi lahko prepoznali težave in našli ustrezne ukrepe, je treba pri posameznih aktivnostih 
poiskati razloge za pojave, ki lahko negativno vplivajo na uspeh projekta. 
 
2.5 MREŽNO PLANIRANJE IN UPORABA V POSTOPKU 
 
Mrežno planiranje (načrtovanje) je kvantitativna metoda za vodenje projektov. Razumemo 
jo kot pomoč pri optimiranju izvajanja projektov (Devjak, 2004, str. 187). 
Vsak projekt je potrebno planirati, spremljati realizacijo (kontrolirati) ter na podlagi analize 
tudi voditi. Mrežno planiranje temelji na prikazu diskretnih opravil, s pomočjo mrežnega 
diagrama. 
Elementi vsakega mrežnega plana so dogodki in dejavnosti.   
Dejavnost je proces, ki se mora opraviti, da bi se na poti h končnemu cilju prešlo z neke 
stopnje na naslednjo višjo stopnjo. Traja določen čas, ima začetni in končni dogodek, 
povezuje dva in samo dva dogodka, se lahko začne šele tedaj, ko nastopi dogodek, ki 
pogojuje njen začetek, je načeloma vezana na vire, ki so potrebni za njeno izvedbo. 
Dogodek je stanje, ki nastopi, ko se neka dejavnost začne ali konča. Z istim dogodkom 
se lahko začne ali konča več dejavnosti, med dvema zaporednima dogodkoma lahko 
poteka samo ena dejavnost. 
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Mrežno planiranje je metoda, ki je med uporabniki priljubljena zaradi enostavnosti in 
preglednosti. Razširjeno uporabo te metode pripisujemo predvsem naslednjim 
prednostim, ki jih metoda mrežnega planiranja pri vodenju projektov omogoča: 
 
• celovit pregled nad projektom, 
• enoznačen prikaz odvijanja in medsebojne povezanosti delnih procesov ter 
posameznih aktivnosti projekta, 
• terminske ocene trajanja, začetkov in zaključkov procesov ali aktivnosti projekta, 
• ugotovitev kritične poti, najkrajšega možnega trajanja projekta, 
• pravočasno odklanjanje motenj, ki lahko vplivajo na potek projekta, 
• določitev izvajalcev in s tem odgovornosti za izvajanj posameznih aktivnosti in 




























3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 STATISTIČNI PRIKAZ OBSEGA IZVRŠBE V SLOVENIJI 
 
3.1.1 ZA LETO 2008 
 
V letu 2008 je bilo v Sloveniji zaposlenih 41 izvršiteljev.  
 
Upniki so leta 2008 vložili 130.771 predlogov za izterjavo na podlagi verodostojne listine. 
Predlogov za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova je bilo v letu 2008 po podatkih sodne 
statistike vloženih 29.949.  
 
Izvršitelji so tako v letu 2008 skupaj prejeli 129.321 zadev. Rešenih je bilo 44.008 zadev, 
medtem ko je bilo konec leta 2008 nerešenih 85.313 zadev. 
 
 






Najpomembnejše aktivnosti v letu 2008 
 
Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (COVL), ki je z 
delom pričel 1.1.2008, je po prvem letu delovanja potrdil napovedane učinke, ne samo na 
področju izvršbe na podlagi verodostojne listine, ampak tudi na področju „klasične“ 
izvršbe, tj. izvršbe na podlagi izvršilnega naslova. 
 
V letu 2008 je COVL prejel 130.771 predlogov, od tega je bilo 73% predlogov vloženih v 
elektronski obliki (54% preko spletnega obrazca, 19% paketno), 27% pa v pisni obliki. 
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14% pisnih predlogov je bilo vloženih nepopolno, medtem ko je ta odstotek pri 
elektronsko vloženih predlogih manjši od 5%.  
V letu 2008 je bilo izdanih nekaj več kot 124.000 sklepov o izvršbi. Odstotek pritožb in 
ugovorov je bil čez celo leto konstanten, in sicer 1% pritožb ter 8-9% ugovorov. V 5% 
zadevah so upniki zaradi plačila v celoti umaknili predlog za izvršbo, v 3% zadevah pa je 
bila izvršba zaradi delnega plačila delno ustavljena. (Vrhovno sodišče RS, 2009). 
 
3.1.2 ZA LETO 2009 
 
V letu 2009 je bilo v Sloveniji zaposlenih 45 izvršiteljev.  
 
Upniki so leta 2009 vložili 208.000 predlogov za izterjavo na podlagi verodostojne listine, 
gre torej za 60-odstotno povečanje števila predlogov iz leta 2008. Predlogov za izvršbo na 
podlagi izvršilnega naslova pa je bilo v letu 2009 po podatkih sodne statistike vloženih 
24.985, torej malo manj kot leta 2008. 
 
Izvršitelji so imeli v letu 2009 prejetih 156.267 zadev. Skupaj so rešili 53.220 zadev, 
medtem ko je bilo konec leta 2009 nerešenih 102.577 zadev. 
 





Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani 
 
V letu 2009 je COVL prejel 208.086 predlogov, od tega je bilo 94% predlogov vloženih v 
elektronski obliki (62% preko spletnega obrazca, 32% paketno), le 6% v pisni obliki. V 
92% je bil izdan sklep o izvršbi na podlagi popolno vloženih predlogov. Odstotek pritožb in 
ugovorov je bil celo leto konstanten, in sicer 1,5% pritožb ter 11% ugovorov. 
V letu 2009 so na COVL-u imeli kar 60% višji pripad v primerjavi z letom 2008, vendar so 
ga z velikim angažmajem vseh sodelujočih ( zaposlenih na COVL-u, vodstva Okrajnega 
sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča ) obvladali. Posledica izredne rasti pripada je med 
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drugim tudi velika prostorska stiska, ki je že skoraj nevzdržna (Vrhovno sodišče RS, 
2010). 
 
3.1.3 STATISTIKA ZA LETO 2010 
 
Upniki so v letu 2010 po za zdaj še neuradnih podatkih iz sodne statistike vložili 213.885 
predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine. 
 
Dolžniki so po za zdaj še neuradnih podatkih iz sodne statistike v letu 2010 proti sklepu o 
izvršbi na podlagi verodostojne listine vložili 24.121 oziroma 11 odstotkov ugovorov 
(Vrhovno sodišče RS, 2011). 
 
3.2 OPTIMIRANJE POSTOPKA IZVRŠBE S POSTOPKOM MREŽNEGA 
PLANIRANJA 
 
Izhodišče za pripravo mrežne analize projekta je definiranje posamezne aktivnosti, ocena 
časa trajanja posamezne aktivnosti in mreže soodvisnosti med aktivnostmi projekta. Prav 
tako pa pod izhodišča spadajo izvajalci posamezne aktivnosti, ter tveganja. 
Tveganjem se pri izvajanju projekta ne moremo izogniti, lahko pa stopnjo tveganja 
zmanjšamo s čim boljšim obvladovanjem tveganj posamezne aktivnosti in projekta kot 
celote. Z obvladovanjem tveganj lahko vplivamo na čas izvajanja posamezne aktivnosti, 
ter na kvaliteto izvedbe vsake aktivnosti. 
 
3.2.1 AKTIVNOST V PROJEKTU RUBEŽA PREMIČNIN 
 
Najprej definiram posamezne aktivnosti, ki sestavljajo projekt rubeža premičnin. V našem 
primeru razdelim projekt rubeža na 29 aktivnosti. Za vsako aktivnost navedem tudi 
pričakovano trajanje te aktivnosti in določim izvajalca, ki je odgovoren za izvedbo 
aktivnosti. 
Posebej navedem možna tveganja, vezana na posamezne aktivnosti, pri čemer še posebej 
poudarim tiste dejavnike tveganja, ki vplivajo na spremembo časa glede na zastavljen cilj 






A1 UVEDBA POSTOPKA:  
a) Opis: 
Običajno se postopek izterjave začne popolnoma neformalno in sicer s telefonskim 
opominjanjem in pošiljanjem opominov prek elektronske pošte, nenazadnje pa tudi s 
pošiljanjem opominov po pošti. Če tak postopek ni uspešen, se začne direktna sodna 
izterjava. Tu je treba poudariti, da samo opominjanje dolžnika ni potrebno, razen v 
primerih zamude s plačilom javnih storitev in dobrin. Gre za dobro voljo upnikov. To 
pomeni, takoj ko je dolžnik v zamudi s plačilom, lahko upnik vloži na sodišče predlog za 
izvršbo in formalna faza izterjave se začne. 
Povzamem lahko da, v primerih, ko dolžnik prostovoljno ne izpolnjuje svojih obveznosti, 
lahko upnik za pomoč uporabi izvršilni postopek, katerega namen je s pomočjo 
intervencije sodišča in prisilnih sredstev, prisiliti dolžnika, da izpolni, kar mu je naloženo s 
sodno odločbo oziroma kar dolguje upniku na podlagi verodostojne listine. 
Za uvedbo izvršilnega postopka je odgovoren upnik, kateri lahko izbira med različnimi 
sredstvi izvršbe. Sredstvo izvršbe izbere glede na informacijo, ki jo ima o dolžnikovem 
premoženju (Volk, 2003, str. 13). 
V našem primeru gre za izvršbo na premičnino. 
b) Tveganja: 
V zvezi z uvedbo izvršilnega postopka lahko identificiramo tveganje, da napačno ocenimo 
možnosti izpeljave izvršilnega postopka in nezmožnost zagotavljanja tekočega financiranja 
poslovanja po uvedbi izvršilnega postopka. Vse stroške izvršbe do realizacije plačila nosi 
upnik, po realizaciji pa vsi stroški preidejo na dolžnika, ki jih mora upniku povrniti. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Z obvladovanjem tovrstnih tveganj lahko vplivamo tako, da do izvršilnega postopka na 
sodišču sploh ne pride. To pa upniki lahko dosežejo z bolj urejeno evidenco strank in 
računov, z različnimi zavarovanji plačil (menico, poroštvom, bančno garancijo, 
avansom…), z bolj organiziranim procesom izterjave – rednim pošiljanjem izpisov odprtih 
postavk, opominov pred tožbo.  
Če pa že pride do sodne izterjave pa lahko tveganja zmanjšamo s čim podrobnejšo 
pridobitvijo dolžnikovih premičnin.  
d) Trajanje: 
Če se upnik odloči za takojšnjo uvedbo postopka, ocenjujemo, da je realen čas za uvedbo 
izvršilnega postopka trideset dni. Dejansko pa je tako, da se upnik za to dejanje odloči 
šele po poteku devetdesetih dni, kar podaljša postopek izterjave. 
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V našem primeru smo z uvedbo postopka pričeli dne 23.5.2011 in mora biti zaključena do 
01.07.2011.  
 
A2 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE  
POMEMBNO je, da upnik pred odločitvijo o tem, ali vložiti predlog za izvršbo, naredi 
analizo stroškov in koristi, predvsem glede na to: 
• kolikšna je upnikova terjatev, 
• kolikšni bodo predvidoma stroški postopka, 
• kolikšno je dolžnikovo premoženje.  
• ali ima dolžnik neplačane zapadle obveznosti tudi do drugih upnikov,  
• kolikšna je verjetnost, da bo dolžnik uspel s svojim ugovorom. 
a) Opis: 
V primeru da upnik oceni, da je tovrstna izterjava dolga najboljši način za pridobitev 
neplačane obveznosti dolžnika, mora razpolagati z vso potrebno dokumentacijo, s katero 
dokazuje zapadel denarni dolg dolžnika. 
Verodostojna listina mora biti primerna za izvršbo, kar pomeni, da mora biti v njej 
naveden upnik, dolžnik, predmet, obseg, vrsta in zapadlost obveznosti. Če zapadlost ni 
razvidna iz listine, zadostuje upnikova izjava, da je terjatev določenega dne zapadla. 
b) Tveganje: 
Pri pripravi dokumentacije lahko identificiramo tveganje, da verodostojna listina ni 
primerna za izvršbo – ne vsebuje vseh sestavin. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Tveganje lahko zmanjšamo z dobro organizacijo upnika in natančnostjo. 
d) Trajanje: 
Ocenjujemo, da lahko priprava dokumentacije upnika traja en dan. Ta čas je dejansko 
lahko tudi daljši, v primeru, če se upnik loti priprave brez organizacije. 
 
A3 VPIS IZVRŠBE PRI CENTRALNEM ODDELKU ZA VERODOSTOJNE LISTINE 
(CoVL) in ODDAJA PREDLOGA ZA IZVRŠBO 
a) Opis: 
Izvršilni postopek se začne s predlogom o izvršbi, ki ga vloži tisti, ki je kot upnik označen 
v izvršilnem naslovu oziroma verodostojni listini (Rijavec, 2003, str. 48).  
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S 1. januarjem 2008 je na podlagi 40. člena Zakona o zavarovanju in izvršbi vstopil v 
veljavo pravilnik o obrazcih, vrstah izvršbe in poteku avtomatiziranega izvršilnega 
postopka, ki določa, da se morajo predlogi za izvršbo, zaradi izterjave denarne terjatve na 
podlagi verodostojne listine vložiti na predpisanem obrazcu (Pravilnik o obrazcih, vrstah 
izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, Ur. l. RS, št. 121/2007). 
Ta predlog mora vsebovati naslednje sestavine: 
• dolžnikovo identifikacijsko številko (če upnik z njo razpolaga), 
• izvršilni naslov ali verodostojno listino, 
• dolžnikovo obveznost, ki mora biti navedena tako, kot to izvira iz izvršilnega 
naslova, 
• sredstvo in predmet izvršbe, 
• izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo neposrednih dejanj izvršbe in 
zavarovanja in 
• drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi. 
Vlagatelj torej upnik, ki želi vlagati predloge izvršb po elektronski poti preko spletnega 
portala, mora najprej na spletni strani portala http://covl.sodisce.si opraviti brezplačno 
registracijo, za katero je pogoj, da ima veljaven elektronski naslov. S tem pridobi 
uporabniško ime in geslo za uporabo spletnega portala in pravico do vlaganja izvršb po 
elektronski poti. 
S tem se upnik vpiše na poseben seznam pri CoVL za verodostojno listino Okrajnega 
sodišče v Ljubljani. 
Ob vložitvi predloga za izvršbo je treba plačati sodno takso za predlog za izvršbo in sklep 
o izvršbi. Njena višina je določena v Zakonu o zavarovanju in izvršbi in je odvisna od 
števila predlaganih sredstev izvršbe. 
V postopku o predlogu za izvršbo, ki je vložen v elektronski obliki, v katerem je navedeno 
eno sredstvo izvršbe, plača takso v višini 36 EUR, v katerem pa sta navedeni dve ali več 
sredstev izvršbe, se za drugo in vsako nadaljnjo navedeno sredstvo izvršbe plača dodatna 
taksa v višini 5 EUR. 
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih lahko identificiramo v zvezi s predlogom za izvršbo, so napačno izpolnjena 
vloga– gre za nepopolno vlogo, neizvršljivost izvršilnega naslova oziroma verodostojne 
listine. Pomembno je, da je izvršljivost izvršilnega naslova pravnomočna in da je potekel 
rok za njihovo prostovoljno izpolnitev. 
Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo velja samo na podlagi verodostojne listine. Pod 
verodostojne listine štejemo: 
• račune, 
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• menice in čeke s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za 
nastanek terjatve, 
• javna listina, 
• izpisek iz poslovnih knjig, ki ga overi odgovorna oseba, 
• po zakonu overjena zasebna listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne 
listine in 
• obračun obresti. 
Ostali izvršilni postopki na podlagi izvršilnega naslova in drugi, ki jih ni mogoče 
avtorizirati, še vedno tečejo po klasični poti. Pod izvršilne naslove štejemo (Zakon o izvršbi 
in zavarovanju (ZIZ-UPB4), Ur. l. RS, št. 3/07, 93/07 (ZIZ-F), 28/09 (ZIZ-G)): 
• izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava, 
• izvršljiv notarski zapis, 
• druga izvršljiva odločba in listina, za katero zakon, ratificiran in objavljena 
mednarodna pogodba ali pravni akt EU, ki se v RS uporablja neposredno, določa 
da je izvršilni naslov. 
Pomembno je, da so zgoraj našteti naslovi izvršljivi, to pomeni, da so postali pravnomočni 
in da je potekel rok za njihovo prostovoljno izpolnitev. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Kot pri pripravi dokumentacije, tudi pri tej aktivnosti lahko zmanjšamo tveganje z dobro 
organizacijo in natančnostjo. 
d) Trajanje: 
Realen čas za pripravo predloga za izvršbo v elektronski obliki je en dan.  
 
A4 PLAČILO TAKSE 
a) Opis: 
Sodna taksa se lahko plača: 
• z gotovino;  
• z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi inštrumenti (npr. kreditna 
kartica, mobilna telefonija, elektronski denar).  
Za predlog, vložen v elektronski obliki, se plača nižja sodna taksa.  
b) Tveganje: 
Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse za predlog in za sklep, 
ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah  in niso podani pogoji za oprostitev 
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plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom kot z nepopolno vlogo, torej 
vlagatelja pozove, da to stori.  Določi mu dodaten rok. Če dokazilo ni predloženo v 
naknadnem roku, se šteje, da je predlog za izvršbo umaknjen. Navedeno lahko 
identificiramo kot tveganje. 
Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki 
so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL.  
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 




V našem primeru je realen čas za plačilo takse dva dni. Dejansko pa ima upnik deset dni 
časa za plačilo takse. 
 
A5 IZDAJA PREDLOGA ZA IZVRŠBO 
a) Opis: 
Ko CoVL prejme paket predlogov, ga preda sistemu za samodejno preverjanje in obdelavo 
vlog. 
Informacijski sistem CoVL najprej izvede določene samodejne kontrole: 
• pravilnost številčnih podatkov (EMŠO, davčna številka, številka TRR,..), 
• obstoj ulice, imena in priimka, ipd., 
• smiselnost datumov (npr. datum zapadlosti verodostojne listine mora biti poznejši 
od datuma verodostojne listine). 
Preveri se tudi plačilo sodne takse. Takoj, ko IS CoVL ugotovi, da je sodna taksa plačana, 
velja predlog za uradno vloženega (Sodstvo RS, 2011). 
V primeru, da je upnik po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na 
seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse in ga vodi CoVL na osnovi 
matične številke. 
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih identificiramo v zvezi z izdajo predloga za izvršbo je neplačilo takse. 
Predlog za katerega ni plačana sodna taksa ob času vložitve, se hrani v elektronskem 
vložišču največ 7 dni od datuma vložitve. Po preteku tega roka, IS CoVL vrne predlog v 
vlagateljevo elektronsko odložišče. 
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c) Obvladovanje tveganj: 
Tveganju se lahko izognemo s pravilnim pristopom do izvršbe. Potrebna je odgovornost in 
pravočasnost. 
d) Trajanje: 
Odgovoren za izdajo predloga za izvršbo je IS CoVL. Realen čas za izdajo predloga za 
izvršbo je 2 dni. Pogoj za tako hitro izdajo predloga o izvršbi je le, če so izhodišča za 
izdajo predloga v tej fazi kvalitetno pripravljena. 
Dejansko pa lahko izdaja predloga o izvršbi traja do sedem delovnih dni.  
Po našem planu mora biti predlog o izvršbi izdan do 14.7.2011. 
 
A6 IZDAJA SKLEPA O IZVRŠBI 
a) Opis: 
Sklep o izvršbi je po svoji naravi konstitutivna sodna odločba, saj se z njo ustanavlja novo 
procesno razmerje, v okviru katerega se postopek po uradni dolžnosti nadaljuje z izvedbo 
izvršbe. 
Informacijski sistem CoVL namreč po uradni vložitvi predloga za izvršbo na podlagi 
podatkov, katere pošlje upnik in katerih resničnosti vsebine CoVL ne preverja, izda sklep o 
izvršbi, ki je brez podpisa in opremljen s strojnim odtisom sodnega pečata. 
V tem sklepu mora informacijski sistem CoVL navesti krajevno pristojno sodišče, ki bo 
izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.  
Če upnik v predlogu za izvršbo navede kot sredstvo izvršbe rubež premičnin, se v sklepu o 
izvršbi poleg krajevno pristojnega sodišča navede tudi izvršitelja. Upnik določi izvršitelja in 
ga predlaga že v predlogu o izvršbi. 
Sklep o izvršbi mora vsebovati tudi podroben pravni pouk; dolžnika mora poučiti o pravici 
do vložitve ugovora in o roku za ugovor. Vključevati mora še opozorilo, da mora dolžnik 
ugovor obrazložiti tako, da navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predložiti dokaze, 
sicer se ugovor šteje kot neutemeljen in opozorilo na pravne posledice ne obrazloženega 
ugovora.  
Odgovoren za izdajo sklepa o izvršbi je IS CoVl.  
b) Trajanje: 




A7 VROČITEV SKLEPA O IZVRŠBI NA PREMIČNINE 
a) Opis: 
Vročanje sklepa o izvršbi lahko poteka v pisni ali elektronski obliki. Od odločitve v sklepu o 
izvršbi in od sredstva izvršbe je odvisno komu vse bo CoVL sklep o izvršbi vročilo. 
Torej odgovoren za vročitev sklepa o izvršbi je Centralni oddelek za verodostojno listino 
(CoVL). 
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih identificiramo v zvezi z vročitvijo sklepa o izvršbi je, da dolžnik odkloni 
sprejem sklepa.  
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Tveganje lahko zmanjšamo s prijaznim pristopom izvršitelja do dolžnika v primeru, če mu 
izvršitelj sklep osebno vroča. V primeru, da je sklep poslan po pošti pa z vnaprejšnjo 
pripravo dolžnika o izvršbi. 
d) Trajanje: 
Realni čas za vročitev sklepa je en dan od izdaje sklepa o izvršbi. Dejansko je ta rok lahko 
tudi daljši, v primeru da dolžnik zavrne sprejem. 
 
A8 PRITOŽBA DOLŽNIKA, UGOVOR TRETJEGA 
a) Opis: 
Zoper sklep o izvršbi na prvi stopnji je mogoče v roku osmih dneh od vročitve sklepa 
vložiti pritožbo. Gre pa za redno, enostransko in devolutivno pravno sredstvo. Delolutivno 
pravno sredstvo je, ker o njej odloča organ druge stopnje, v našem primeru je to višje 
sodišče. 
Pritožbo je mogoče vložiti iz razlogov, določenih v zakonu o pravdnem postopku: 
• zaradi bistvene kršitve določb izvršilnega postopka in pravdnega postopka glede 
določb, ki se smiselno uporabljajo v izvršilnem postopku, 
• zaradi zmotne in nepopolne ugotovite dejanskega stanja, 
• zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 
Prav tako pa lahko izjemoma pravno sredstvo vloži tudi nekdo, ki sicer ni stranka v 
postopku. Zakon ga imenuje udeleženec, v praksi je bolj uveljavljen izraz »tretji«. Ko 
»tretji« vlaga ugovor zoper sklep o izvršbi, je ta lahko naperjena zgolj proti izvršilnemu 
delu – izvršbi. 
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Največkrat bo tretji izkazoval lastninsko pravico na določenem predmetu izvršbe, ki bo 
zarubljen. Tretji lahko vloži ugovor vse do konca izvršilnega postopka (Galič, A., 2008, str. 
121). 
Pritožba dolžnika ali ugovor »tretjega« ne zadrži postopka, zato bo sodišče (ali izvršitelji) 
ne glede na vloženi ugovor postopek nadaljevalo. 
b) Tveganje: 
Tveganje, ki ga identificiramo pri tej aktivnosti je prav aktivnost sama torej pritožba ali 
ugovor, ki celoten postopek izvršbe zavleče. To pa je pogost dolžnikov način zavlačevanja 
izvršbe, saj upajo na stečaj ali likvidacijo podjetja-upnika. 
c) Obvladovanje  v zvezi s tveganjem 
Da bi se pritožbi dolžnika izognili, je potrebna informiranost dolžnika pred nastankom 
izvršbe.  
d) Trajanje: 
Realen čas za podajo ugovora tretjega, ali pritožbo dolžnika je osem dni.  
 
A9 ODLOČITEV SODIŠČA GLEDE UGOVORA 
a) Opis 
O pritožbi odloča višje sodišče. Ko višje sodišče odloča o pritožbah lahko: 
• zavrže pritožbo kot prepozno ali nedovoljeno, 
• zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča prve stopnje, 
• ugodi pritožbi in sklep spremeni ali razveljavi in po potrebi vrne zadevo v nov 
postopek. 
b) Trajanje: 
Realni čas za izdajo odgovora na pritožbo je trideset dni. Ta čas se lahko tudi močno 
zavleče, če se pritožba odda pred sodnimi počitnicami ali drugimi prazniki, ko sodišča 
praktično ne delajo. 
 
A10 IZDAJA SKLEPA O IZVRŠBI-POTRDITEV SKLEPA SODIŠČA PRVE STOPNJE 
a) Opis: 
Sodišče druge stopnje, v našem primeru višje sodišče delno ali v celoti potrdi sklep o 
izvršbi in določitvi izvršitelja sodišča prve stopnje in postopek se nadaljuje. 
Postopek, ki sledi, je klasičen pravdni postopek, v katerem mora upnik dokazati, da ima 
zoper dolžnika terjatev, ki še ni bila plačana. Če je upnik v njem uspešen, sodišče prvotni 
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sklep o izvršbi obdrži v veljavi, kar pomeni, da mora dolžnik plačati tisto, kar mu je bilo 
naloženo s tem sklepom (najverjetneje pa tudi stroške pravdnega postopka). 
b) Trajanje: 
Izdaja sklepa traja dva delovna dni. 
 
A11 IZDAJA SKLEPA-RAZVELJAVITEV SKLEPA IN USTAVITEV POSTOPKA 
a) Opis: 
Sodišče druge stopnje v našem primeru višje sodišče ugodi pritožbi in sklep spremeni ali 




Izdaja sklepa traja dva delovna dni. 
 
A12 DOLOČITEV PRAVNOMOČNOSTI IN IZVRŠLJIVOSTI SKLEPA O IZVRŠBI 
a)  Opis: 
Pravnomočnost nastopi šele z iztekom roka za redno sredstvo tiste stranke, ki je odločbo 
prejela najpozneje, če pravno sredstvo ni bilo vloženo. Če je bilo vloženo pravno sredstvo, 
pravnomočnost nastopi z izdajo drugostopenjskega sklepa, s katerim se pritožba zavrne in 
potrdi sklep prve stopnje. (Rijavec, 2003, str. 197).  
Odločba prve stopnje postane pravnomočna: 
• če stranka ne vloži pritožbe, s potekom pritožbenega roka za stranko, ki je zadnja 
prejela odločbo, 
• z dnevom odpovedi pritožbe, ko se je zadnja upravičena stranka odpovedala 
pritožbi, 
• z dnevom umika pritožbe, ko je zadnja stranka umaknila pravno sredstvo. 
Odločba druge stopnje postane pravnomočna z izdajo sodbe na drugi stopnji. Sodišče s 
pomočjo vročilnic, ki jih dobi od upnika in dolžnika ugotovi pravnomočnost. 
b)Trajanje: 
Realni čas za izdajo pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi je dva dni. CoVL vodi 
celoten postopek do pravnomočnosti sklepa o izvršbi, torej je odgovoren za izdajo 




A13 VNOS NOVE ZADEVE PRI IZVRŠITELJU 
a) Opis: 
Ko izvršitelj, ki je v sklepu o izvršbi določen za izvršitelja mora, v roku sedmih dni zadevo 
vnesti v svojo evidenco, torej v program Vpisnik. 
Vnesti se mora: 
• Datum prejema sklepa o izvršbi, ter datum izdaje sklepa o izvršbi, 
• priimek, ime dolžnika, njegov stalni, začasni naslov bivanja, 
• naziv upnika in naslov, ter morebitnega pooblaščenca upnika, 
• znesek glavnice in izvršilne stroške, ter datume zapadlosti le-teh, 
• datum pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa, 
• sredstvo izvršbe. 
Vsaka nova zadeva vpisana v program Vpisnik, dobi svojo izvršilno številko zadeve. 
Izvajalec te aktivnosti je izvršitelj, podrobneje administrator zaposlen pri izvršitelju.  
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih lahko identificiramo, so povezana s podatki, katere je potrebno vnesti, kar 
pomeni da je pri vnosu izredno pomembna natančnost in hitrost. 
c) Obvladovanje povezano s tveganjem: 
Tveganju se lahko izognemo z rednim vnašanjem novih spisov, torej paziti se mora, da 
glede vnašanje ne nastajajo zaostanki. 
d) Trajanje: 
Realni čas vnosa nove zadeve je sedem dni. Dejansko v praksi pa se spisi vnašajo po 
štirinajstih dneh. 
 
A14 POZIV ZA PLAČILO VARŠČINE 
a) Opis: 
Izvršitelj si zavaruje plačilo za svoje delo in za povračilo stroškov na način, da lahko od 




Tabela 2: Višina varščine 
VIŠINA GLAVNICE ZNESEK VARŠČINE 
DO 500,00 EUR 210,00 EUR 
OD 500,00 EUR DO 10.015,00 EUR 417,29 EUR 
OD 10.015,00 naprej 625,94 EUR 
Vir: lasten 
Ta znesek se uporabi samo za pokritje izvršiteljevih stroškov. Poziv za varščino mora 
izvršitelj vročiti osebno.  
b) Tveganje: 
Tveganje, ki ga identificiramo pri tej aktivnosti je povezano s prejšnjo aktivnostjo, torej 
vnosom zadeve v program Vpisnik, za kar je odgovoren referent. Tveganje je torej 
povezano s časom. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Tveganju se lahko izognemo s pravočasnim in rednim vnašanjem novih zadev v program 
Vpisnik in s tem povezanim pošiljanjem pozivov k plačilu varščine upnikov. 
d) Trajanje: 
Realni čas za poziv za plačilo varščine je sedem dni.  
 
A15 PREJEM VARŠČINE UPNIKA 
a) Opis: 
Takoj po prejemu potrdila o plačani varščini lahko izvršitelj začne s svojimi dejanji. 
b) Tveganje: 
Tveganja, ki ga identificiramo s pozivom za plačilo varščine je neplačilo oziroma 
zavlačevanje s plačilom varščine. 
V primeru, če upnik v roku ne plača varščine, izvršitelj o tem obvesti sodišče, le-ta pa 
izvršbo ustavi (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja. Ur. l., RS št. 18/2003, 83/2006). 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Tveganju se lahko izognemo tako, da upnika po nekaj dneh telefonsko, pisemsko 




Realni čas prejema varščine upnika je osem dni. Po poteku tega roka, običajno izvršitelj 
upnika ponovno pozove k plačilu, kar realni čas lahko podaljša. Dejansko pa lahko upnik 
varščino plača v roku štirinajst dni. 
 
A16 IZDELAVA POIZVEDBE O BIVALIŠČU IN LASTNIŠTVU PREMIČNIN 
DOLŽNIKA 
a) Opis: 
Preden upnik začne z izterjavo dolžnika je priporočljivo, da se najprej pozanima glede 
dolžnikovega premoženja. 
Po novem je precej olajšano pridobivanje podatkov o dolžnikovem premoženju za tiste 
upnike, ki razpolagajo z izvršilnim naslovom. Tako lahko upnik pridobi dolžnikove rojstne 
podatke, matično in davčno številko, naslov prebivališča, podatke o zaposlitvi, podatke o 
terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, premičnem in nepremičnem 
premoženju, številkah računov ter druge podatke, ki so potrebni za sestavo predloga za 
izvršbo. Po novem lahko podatke o naslovu in zaposlitvi dolžnika pridobi tudi izvršitelj 
(OZS, 2006).  
Običajno se zgodi, da ko se zadeva vroči izvršitelju, le-ta ponovno opravi poizvedbo glede 
dejanskega bivališča in lastništva motornih vozil. V večini primerov se med upnikom in 
izvršiteljem sklene takšen dogovor. 
b) Tveganje: 
Tveganje, ki se pojavlja v tej aktivnosti je časovna omejitev. Saj s pošiljanjem poizvedb 
referenti izgubijo kar dosti časa, saj za vse zadeve, ki jih pošiljajo upravnim enotam, 
morajo priložiti fotokopijo pravnomočnosti sklepa in prvo stran sklepa o izvršbi. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Najboljše in najhitrejše bi bilo, če bi izvršitelji pridobili licenco za uporabo programa, s 
katerim bi bil mogoč vpogled v dolžnikovo bivališče in lastništvo nad vozili. Pri tem bi 
prihranili ogromno časa. 
d) Trajanje: 
Realen čas za pošiljanje poizvedb o lastništvu in dejanskemu bivališču je pet dni od 
prejema plačila varščine. V praksi je dejanski čas izdelave poizvedbe štirinajst dni po 
prejemu varščine.   
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A17 PREJEM REZULTATOV POIZVEDBE 
a) Opis: 
Po prejemu rezultatov poizvedb, ki nam ga posreduje upravna enota je potrebno 
morebitno spremembo naslova dolžnika takoj evidentirati v program Vpisnik in 
spremembo vnesti tudi na spis dolžnika. 
b) Tveganje: 
Tveganje je povezano s časovno omejitvijo. Možno pa je tudi, da nam upravna enota 
kljub določilih zakona na poziv glede poizvedb ne odgovori, ali pa dobimo odgovor z 
zamudo. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Kot sem že v prejšnji aktivnosti navedla, bi to tveganje lahko zmanjšali s pridobitvijo 
licence za vpogled v dolžnikov naslov in posedovanjem nad vozili. 
d) Trajanje: 
Realni rok prejema rezultata poizvedb glede bivališča in posedovanja premičnin, ki ga 
določa zakon je osem dni. Dejansko pa se poizvedbe prejmejo v roku deset dni. 
 
A18 OPRAVA USPEŠNEGA RUBEŽA 
a) Opis: 
Pri opravi prvega rubeža je pomembno, da poteče rok treh mesecev od pravnomočnosti 
sklepa, ter da pridobimo čimveč podatkov o dolžniku. Kot je v prejšnji fazi navedeno, se iz 
tega razloga najprej naredi poizvedba o dejanskem bivališču, prav tako pa tudi o 
lastništvu vozil in zaposlitvi. 
O času in kraju rubeža obvesti izvršitelj upnika, rubež pa se opravi, četudi nista navzoča 
niti upnik niti dolžnik. Izvršitelj sme zarubiti stvari, ki jih ima dolžnik v posesti, kot tudi 
njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik (Rijavec, 2003, str. 195).   
Izvršitelj sme zarubiti toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo upnika in izvršilnih 
stroškov. 
Izvršitelj mora na stvareh ki jih zarubi, vidno označiti, da so zarubljene, s tem pa je 
dolžniku prepovedano razpolagati z zarubljenimi stvarmi. Na kazenskopravne posledice 
neupoštevanja prepovedi pa ga opozori sodišče v sklepu o izvršbi.  
Upnik tako pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh. Rubež je končan z 
dokončanjem rubežnega zapisnika (Rijavec, 2003, str. 279). 
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Cenitev opravi izvršitelj hkrati z rubežem, razen če te zaradi posebne vrednosti zarubljene 
stvari (npr. umetniške slike) ni mogoče opraviti hkrati z rubežem. Vendar lahko, na 
zahtevo in na stroške stranke, cenitev opravi sodni cenilec, ki ga izbere stranka. 
Možno pa je tudi, da se opravi neuspešen rubež. Pod neuspešen rubež se šteje: 
• dolžnika ni doma, 
• dolžnik ne dovoli izvršbe ali 
• dolžnik se je z danega naslova odselil. 
V primeru, da se je dolžnik odselil, se ponovno opravi poizvedba in če upnik predlaga, se 
lahko opravi ponovni rubež. 
Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe oziroma zarubljene stvari 
ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, lahko upnik v roku treh mesecev od dneva 
prvega rubeža izvršitelju neštetokrat predlaga, da opravi ponovni rubež.  
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih identificiramo v zvezi z uspešnih rubežem, torej z rubežem premičnin je 
rubež stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, ter rubež premičnine – avtomobila na katerem 
je že dana plomba s strani drugega izvršitelja.  
Če se zgodi, da izvršitelj zarubi stvari, ki jo ima v posesti kdo tretji, ima ta oseba pravico 
do pravnega sredstva, ugovor tretjega.  
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Tveganje zmanjšamo z rednim pošiljanjem poizvedb o lastništvu nad vozili in bivališču. 
Preden se opravi rubež je potrebno ponovno preveriti lastništvo vozila. 
d) Trajanje: 
Odgovoren za opravo rubeža je izvršitelj. Realen čas za opravo prvega rubeža je približno 
tri mesece od pravnomočnosti sklepa oziroma trideset dni od prejema poizvedb. Lahko se 
zgodi, da se čas podaljša. Do tega pride v večini primerov. Včasih se do oprave prvega 
rubeža čaka celo od šest do dvanajst mesecev. 
 
A19 VPIS PREMIČNINE V REGISTER ZARUBLJENIH PREMIČNIH PREDMETOV  
a) Opis: 
Register je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na 
premičninah, ki so zarubljene oziroma ne-posestno zastavljene (Galič., A., 2002, str. 267).  
Premičnine, ki se vpisujejo v register, so le tiste, ki jih je mogoče enolično identificirati. 
Enolična identifikacija ni mogoča na vseh premičninah in taka uredba predvideva le 




• vozila (motorna in tirna vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice) in 
• živali (govedo in kopitarji). 
Izvršitelj mora najkasneje naslednji dan po opravi rubeža opraviti vpis rubeža premičnine 
in tako zagotoviti prepoved njene odtujitve. 
b) Tveganja: 
V zvezi z vpisom premičnine v register lahko identificiramo tveganje, da napačno oziroma 
nepopolno vnesemo obvezne podatke. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Potrebna je natančnost, da se podatki vnesejo pravilno in da ni nepotrebne izgube časa, 
zaradi nenatančnosti. 
d) Trajanje: 
Ocenjujemo, da realno lahko traja vpis premičnine v register  dva dni. Dejansko traja vpis 
v RZPP5 pet dni. 
 
A20 PREJEM POTRDILA O VPISU V RZPP 
a) Opis: 
Potrdilo o vpisu v register pomeni za dolžnika plomba nad zarubljeno premičnino. S tem 
dokazujemo, da je premičnina z dnem vpisa zaplombirana in lastnik z njo ne sme 
upravljati, prodajati, registrirati. V primeru prodaje, se uvede kazenski postopek proti 
dolžniku. 
b) Tveganje: 
Tveganje nastane, kadar so podatki nepopolno vpisani v RZPP. V tem primeru AJPES izda 
vlogo o neskladnosti podatkov. Podatki se morajo ponovno pravilno vnesti. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Kot smo že navedli je pomembna natančnost. 
d) Trajanje: 
Izvajalec-AJPES v primeru, če je popolno vnesen vpis v register, izda potrdilo o vpisu v 
RZPP v petih delovnih dneh. 
                                                           
5
 RZPP – register zastavnih pravic na premičninah 
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A21 IZDAJA RAČUNA ZA OPRAVO RUBEŽA 
a) Opis: 
Za vsako opravljeno dejanje izvršitelja se izda račun, ki se ga posreduje upniku z vsemi 
prilogami. 
V računu je navedeno: 
• opravljeno dejanje (uspešen rubež, neuspešen rubež), 
• seznanitev s spisom in vpis v evidenco, 
• obračun obresti, 
• obračun stroškov, 
• izdelana poizvedba, 
• vpis v RZPP pri AJPES-u, 
• povračilo stroškov vpisa v RZPP, 
• kilometrina in 
• stroški pisarniškega materiala. 
Račun se pokrije s plačano varščino. 
b) Trajanje: 
Račun se izda v dveh delovnih dneh od oprave uspešnega rubeža. 
 
A22 PRODAJA in PRVA JAVNA DRAŽBA 
e) Opis: 
Zarubljene premičnine se praviloma prodajo na javni dražbi, lahko pa se prodajo tudi 
neposredno po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko 
prodajo. 
Javne dražbe se lahko kot ponudniki udeležijo vsi, razen dolžnika, sodnika, izvršitelja ali 
druge uradne osebe, ki po zakonu ne bi mogla pridobiti predmeta izvršbe (Rijavec, 2003, 
str. 281).  Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni dražbi, vendar ne more 
zarubljenih premičnin kupiti pod ocenjeno vrednostjo, ki je navedena na rubežnem 
zapisniku. 
Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi višjo ceno od izklicne. 
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Pri prodaji premičnine je pomembno, da mora kupec plačati davek na motorna vozila ali 
davek na dodano vrednost, razen v primeru, če ni predvidena oprostitev plačila davka. 
Prodaja predmetov na javni dražbi se opravi po sistemu videno – kupljeno. 
f) Tveganje: 
Tveganje povezano s prvo javno dražbo je neuspela javna dražba. 
g) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Da bi se izognili tveganju, torej neuspešni javni dražbi, bi bilo že vnaprej potrebno 
pridobiti kupca. 
h) Trajanje: 
Prva javna dražba se običajno opravi trideset dni po opravi uspešnega rubeža. Izvajalec 
javne dražbe je izvršitelj. 
 
A23 IZDAJA RAČUNA ZA NEUSPELO I. JAVNO DRAŽBO 
a) Opis: 
Tudi za neuspelo javno dražbo je potrebno izdati račun. Poravna se od plačane varščine 
upnika.  
b) Trajanje: 
Izvršitelj račun o opravi dejanja izda v roku dveh dneh. 
 
A24 PREDLOG UPNIKA ZA OPRAVO II. DRAŽBE 
a) Opis: 
Upnik lahko v roku tridesetih dneh poda izvršitelju predlog za nadaljevanje postopka proti 
dolžniku. V primeru neuspešne prve javne dražbe, lahko upnik v navedenem roku 
predlaga opravo druge javne dražbe, ki je pogosteje uspešnejša, saj se vrednost 
premičnin zmanjša na 1/3 prvotne cene. 
b) Tveganja: 
Tveganja, ki jih identificiramo s predlogom upnika je časovna omejitev, saj se večkrat 
zgodi, da upnik s predlogom o nadaljevanju postopka zavlačuje, pozabi. Odzove se šele 





c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Upnik bi moral o izvršbi natančno evidentirati vsa dejanja in pravočasno podajati predloge 
izvršitelju. 
d) Trajanje: 
Realen čas za podajo upnikovega predloga po opravi neuspešne prve javne dražbe je 
štirinajst dni. Dejansko pa ta čas traja do trideset dni. 
 
A25 OPRAVA USPEŠNE DRUGE JAVNE DRAŽBE 
a) Opis: 
Lastnosti javne dražbe so iste kot pri opisu prve javne dražbe, pri aktivnosti A22. Razlikuje 
se le v vrednosti premičnin, ki se pri drugi javni dražbi zmanjša na 1/3 prvotne cene. 
Zato so druge javne dražbe običajno uspešnejše. 
b) Trajanje: 
Realen čas za opravo druge javne dražbe je trideset dni od oprave prve javne dražbe 
oziroma štirinajst dni od predloga upnika za nadaljevanje postopka. 
 
A26 POPLAČILO UPNIKA 
a) Opis: 
Kadar je treba poplačati upnika, velja naslednji vrstni red: 
• stroški izvršilnega postopka, 
• stroški, določeni v izvršilnem naslovu, 
• obresti do dneva unovčenja stvari, 
• glavna terjatev oziroma glavnica. 
b) Trajanje: 
Izvršitelj ima dolžnost, da v roku dveh dneh upniku nakaže znesek, dobljenega s prodajo 
na javni dražbi ali neposredno od dolžnika. 
 
A27 IZPIS PREMIČNINE IZ REGISTRA ZARUBLJENIH PREMIČNIN 
a) Opis: 
Prav tako se lahko premičnina tudi izbriše iz registra in sicer, ko uradni organ prejme 
zahtevo za izbris od organa, ki je zahteval vpis in sicer na podlagi upnikovega umika, 
poplačila celotne terjatve oziroma na podlagi zahteve pristojnega sodišča. 
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Izvršitelj je namreč dolžan, da se na podlagi dokumenta, s katerega so razvidni podatki o  
opravljeni prodaji, zahteva od pristojnega organa, da opravi izbris vseh bremen in 
prepovedi na prodani premičnini (Vratnar, 2005, str. 19).  
Trajanje: 
Realen čas izbrisa premičnine je dva dni od poplačila upniku oziroma na podlagi zahteve 
pristojnega sodišča. Dejansko pa referent za izvršbe premičnino izpiše v roku sedmih 
dneh. 
Izvajalec je AJPES6. 
 
A28 IZDELAVA KONČNEGA POROČILA 
a) Opis: 
Končno poročilo se na sodišče poda ob zaključku izvršilnih dejanj z vsemi prilogami, ki 
zajemajo kopije poročil izvršitelja s terena, izdane račune in stroškovnike, potrdila o 
plačilih, podpisane vročilnice vročenih sklepov oziroma prejete umike upnika. 
Sodišče po prejemu poročila od izvršitelja smatra zadevo kot zaključeno ter izda sklep o 
ustavitvi izvršbe. 
Spis ostane v arhivu izvršitelja. 
b) Tveganja: 
Tveganja, ki so povezana z izdelavo končnega poročila so izdelano nepopolno končno 
poročilo, pomanjkanje prilog. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
Da ne pride do izdelave nepopolnega končnega poročila, pomanjkanja prilog, je potrebna 
dobra organizacija zaposlenih in natančnost. 
d) Trajanje: 
Realen čas za izdelavo končnega poročila je štirinajst dni. Dejansko pa se končno poročilo 





                                                           
6
 Agencija za javno pravne storitve - AJPES 
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A29 IZDAJA SKLEPA O USTAVITVI POSTOPKA IZVRŠBE NA PREMIČNINO 
a) Opis: 
Izvršba se ustavi: 
• če upnik v enem letu od dneva (prvega rubeža) ne predlaga vnovičnega rubeža, 
• če se tudi na ponovljenem rubežu ne najde stvari, ki so lahko predmet izvršbe, 
• če nobena od strank v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od prodaje z 
neposredno pogodbo ne predlaga vnovične prodaje, 
• če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi (Rijavec, 2003, str. 187).  
Ustavitev izvršbe je način končanja izvršilnega postopka. Normalno se postopek konča, 
kadar je upnik v celoti poplačan. Lahko pa se konča, še preden se je začela faza 
opravljanja izvršbe, če sodišče predlog za izvršbo pravnomočno zavrže ali zavrne. 
Ustavitev izvršbe pomeni konec faze opravljanja izvršbe, kadar upnikove terjatve iz 
pravnih ali dejanskih razlogov ni bilo mogoče izvršiti.  
Če se izvršba ustavi na podlagi neuspešne dražbe, sodišče v sklepu o ustavitvi izvršbe 
navede, da ima dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari.  
b) Tveganje: 
Tveganje je povezano s časovno omejitvijo. Zaradi sodnih počitnic, sodnih zaostankov, se 
lahko izdaja sklepa zavleče. 
c) Obvladovanje v zvezi s tveganjem: 
S problematiko sodnih zaostankov se ukvarjajo razni organi. Potrebna je sprememba 
zakonodaje, prenos pristojnosti na druge organe in s tem razbremenitev sodišč. 
d) Trajanje: 
Izvajalec je pristojno okrajno sodišče. Realen čas izdaje sklepa o ustavitvi postopka na 
premičnino pa je trideset dni. Seveda se ta čas lahko tudi podaljša, celo na devetdeset 
dni. 
 
3.2.2 Načrtovanje rokov za projekt 
 
V tabeli so prikazana opravila, torej projektne aktivnosti in načrtovani roki, ki jih je treba 
upoštevati v okviru tega projekta – rok po planu. Omenjeni roki so prikaz, kako se skrajša 
izvršilni postopek-podrobneje rubež premičnin z uvedbo projektnega pristopa.  
Za primerjavo sem navedla dejanske roke, torej čas izvajanja rubeža premičnin, ki pa se 
dogaja v praksi. 
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Tabela 3: Terminski načrt realizacije projekta 
  PO PLANU DEJANSKO  
PROJEKTNA 
AKTIVNOST 





upnik 23.5.11 1.7.11 23.5.11 23.9.11 +60 
Priprava 
dokumentacije upnik 4.7.11 4.7.11 26.9.11 27.9.11 +1 
Vpis pri CoVL 
upnik 5.7.11 5.7.11 28.9.11 6.10.11 +6 
Plačilo takse 
upnik 6.7.11 7.7.11 7.10.11 20.10.11 +8 
Izdaja predloga o 
izvršbi IS CoVL 8.7.11 11.7.11 21.10.11 24.10.11 +5 
Izdaja sklepa o 
izvršbi in določitvi 
izvršitelja 
IS CoVL 12.7.11 13.7.11 25.10.11 26.10.11 / 
Vročitev sklepa 










sodišče 28.7.11 7.9.11 10.11.11 21.12.11 / 





sodišče 8.9.11 9.9.11 22.12.11 23.12.11 / 









IS CoVL 12.9.11 13.9.11 26.12.11 27.12.11 / 
Vnos nove zadeve 
pri izvršitelju izvršitelj 18.7.11 26.7.11 31.10.11 17.11.11 +7 
Poziv za plačilo 
varščine izvršitelj 14.9.11 22.9.11 28.12.11 5.1.12 / 
Prejem varščine 







enota 27.7.11 2.8.11 18.11.11 7.12.11 +11 
Prejem poizvedbe 
izvršitelj 3.8.11 12.8.11 8.12.11 21.12.11 +2 
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Oprava rubeža 
izvršitelj 5.10.11 15.11.11 26.1.12 7.3.12 / 
Vpis premičnine v 
RZPP AJPES 16.11.11 
17.11.11 8.3.12 14.3.12 +3 
Prejem potrdila o 
vpisu premičnine 
v register 
izvršitelj 18.11.11 24.11.11 15.3.12 21.3.12 / 
Izdaja računa za 
I. rubež izvršitelj 16.11.11 17.11.11 8.3.12 9.3.12 / 
Oprava prve javne 
dražbe izvršitelj 25.11.11 5.1.12 22.3.12 2.5.12 / 
Izdaja računa za 
I. javno dražbo izvršitelj 6.1.12 9.1.12 3.5.12 4.5.12 / 
Predlog upnika za 
nadaljevanje 
postopka 
upnik 6.1.12 25.1.12 3.5.12 13.6.12 +16 
Oprava druge 
javne dražbe - 
prodaja 
premičnine 
izvršitelj 26.1.12 14.2.12 14.6.12 3.7.12 / 
Poplačilo upnika 
izvršitelj 15.2.12 16.2.12 4.7.12 5.7.12 / 
Izpis premičnine 
iz RZPP AJPES 17.2.12 20.2.12 6.7.12 16.7.12 +5 
Izdelava 
končnega poročila 
za sodišče, upnika 
izvršitelj 17.2.12 7.3.12 6.7.12 2.8.12 +6 
Izdaja sklepa o 
ustavitvi postopka 
pristojno 
sodišče 8.3.12 18.4.12 3.8.12 6.12.12 +60 
  PO   PLANU DEJANSKO  
Vir: lasten 
Iz tabele 1 je razvidno, da z uvedbo projektnega pristopa skrajšamo izvršilni postopek. 
Potreben je red in organizacija v samem postopku. S projektnim pristopom natančno 
opredelimo tveganja, ki se lahko pojavijo v  procesu rubeža premičnin in zato se jih lahko 
z dobro organizacijo delno ali v celoti pravočasno izognemo. 
Rezultat v našem primeru predstavlja razliko med roki po planu in dejanskimi roki 
izvajanja rubežev.  
• PO PLANU: prične se dne 23.5.2011, zaključi pa 18.4.2012. Torej traja skupaj 
manj kot enajst mesecev (omeniti je potrebno, da štejemo samo delovne dni). 
• DEJANSKO: prične se dne 23.5.2011, zaključi pa 6.12.2012. Traja skupaj dobro 
leto in pol. 
Torej razlika med rokoma je dobrih sedem mesecev, kar pa je za rubeže in za večje 
število zadev izredno veliko. 
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3.2.3 TERMINSKI NAČRT REALIZACIJE PROJEKTA 
 
V tabeli 2 povzamem kratek opis aktivnosti, navedem odgovorne osebe za izvajanje 
aktivnosti oziroma izvajalce ter opišem tveganja, ki so značilna za izvedbo posamezne 
aktivnosti.  
Podatke iz spodnje tabele uporabljam v nadaljevanju pri različnih analizah projekta 
(predvsem časovni analizi ter v zvezi z obvladovanjem tveganj).  
Podatki v spodnji tabeli povzemajo opise aktivnosti. Čase trajanja posamezne aktivnosti 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 ANALIZA POSTAVLJENE HIPOTEZE 
 
HIPOTEZA 1: Projektni pristop povečuje učinkovitost izvedbe rubeža in 
optimalno upoštevanje zakonskih usmeritev 
Na podlagi predelane strokovne literature in uporabljenega modela, ter metodo mrežnega 
planiranja lahko postavljeno hipotezo potrdimo. 
Projektni pristop v delovni proces vnaša red. S pomočjo projektnega pristopa zelo 
natančno določimo naloge in odgovornosti. Predvidimo lahko dogodke, zmanjšamo 
napake in določimo zasedenost. 
Kljub majhnosti države je Slovenija prostor, kjer je plačilna nedisciplina na samem vrhu. 
Glede na to, da smo v času, ko gospodarstvo nima idealnih pogojev za uspehe, sama 
država upnikom z uvajanjem sprememb v zakonodaji skuša pomagati, da bi uspešno 
izterjali terjatve. 
 
Pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev, na podlagi 
izvršilnih naslovov in verodostojnih listin in pravila za zavarovanje terjatev ureja Zakon o 
izvršbi in zavarovanju, ki je začel veljati 15. 10. 1998 in je bil do sedaj sedemkrat 
noveliran.  
 
Na podlagi trenutnega stanja je bilo ugotovljeno, da se ministrstvo za pravosodje ne 
zaveda prednosti projektnega dela. 
Predvsem je tak način dela premalo poznan, izpodbujen, namenja se mu premalo 
pozornosti in časa. V splošnem je projektni način dela vedno bolj pogost način izvajanja 
kompleksnih nalog, saj omogoča lažjo in učinkovitejšo izvedbo, ter vključenost 
strokovnjakov iz različnih področij. 
Projektni način dela se uporablja za izvajanje najpomembnejših razvojnih, organizacijskih, 
investicijskih, informacijskih in drugih nalog (Kolšek in Černe, 2002). 
 
S pomočjo mrežnega diagrama smo navedeno tudi praktično prikazali, saj smo ugotovili, 
da če bi se med same izvajalce, ki nastopajo v rubežu premičnin uvedel projektni pristop 
bi se izvršilni postopek skrajšal. Pomeni, da bi v sam postopek vnesli red, odgovornost in 
kontrolo. Vsako tveganje bi analizirali in se ga delno ali v celoti pravočasno izognili. 
 
Ukrepi vlade in političnih akterjev, izvajalcev, morajo biti usmerjeni k doseganju ciljev in 
načel dobrega vladanja, tj. k odprtosti in transparentnosti, k odgovornosti, odzivnosti, 
uspešnosti in učinkovitosti. Privesti morajo do izboljšanja položaja Republike Slovenije na 





4 RAZPRAVA IN SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V diplomskem delu sem ugotovila, da je plačilna disciplina pereč problem tako 
slovenskega kot tudi evropskega gospodarstva nasploh. 
Z opravljeno raziskavo in primerjavami je potrjeno splošno prepričanje, da so 
nepravočasno poravnane obveznosti med gospodarskimi subjekti povzročitelji vsesplošne 
plačilne nediscipline. Neporavnane ali nikoli plačane obveznosti obremenjujejo 
gospodarske družbe, slabšajo njihov poslovni uspeh in v končni fazi obremenjujejo tudi 
sodni sistem. 
 
Država skuša problem rešiti tako s pravno ureditvijo kot tudi s pospešitvijo sodnih 
postopkov. Iz tega razloga je Zakon o izvršbi in zavarovanju bil do sedaj sedemkrat 
noveliran.  
 
Izredno pomembna novela ZIZ, ki jo velja izpostaviti, je novela ZIZ-E, ki je prinesla 
pomembne novosti na področju informatizacije izvršilnega postopka in s tem 
poenostavitev in pospešitev izvršilnega postopka. Uvedena je bila možnost elektronskega 
vlaganja predlogov za izvršbo v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine. Predlogi 
se od 1.1.2008 vlagajo pri enem centralnem oddelku, to je Centralni oddelek za 
verodostojne listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani-CoVL.  
Kot prikazuje statistika ni pretiranih sprememb med letoma 2008 in 2009, kar pomeni, da 
je izvršb še vedno veliko kljub spremembam Zakona o izvršbi in zavarovanju. Iz tega 
lahko povzamemo, da predlagana informatizacija izvršilnega postopka, spremembe na 
področju izvršiteljev, morebitna odprava faze dovolitve izvršbe pri izvršbah na podlagi 
izvršilnega naslova, uvedba seznama dolžnikov, zmanjšanje števila pravnih sredstev in 
drugi opisani predlogi za spremembo, so le okvir za hitrejšo in učinkovitejšo izvršbo. 
 
Namen diplomske naloge je bil raziskati način povečevanja plačilne discipline in 
 učinkovitosti postopkov zakona o izvršbi.  Z uvedbo projektnega pristopa v postopek nam 
je to tudi uspelo. Naš namen, ki smo si ga zadali je bil dosežen.  
Po rezultatih naše raziskave lahko zaključimo, da je pri izvršilnih postopkih izredno 
pomembna dobra organiziranost in red ter natančna določitev nalog in odgovornosti 
zaposlenih in zunanjih izvajalcev, upnikov ter sodišč. S projektnim pristopom le-to 
dosežemo, poleg navedenega pa  s pristopom lahko predvidimo dogodke, tveganja. Tako 
lahko tveganja pravočasno, torej že na samem začetku postopka zmanjšamo vsaj delno 
ali pa v celoti in s tem prihranimo pri času in pri stroških. 
 
Kljub rezultatom te analize menim, da upniki niso dovolj aktivni in ne izkoriščajo danih 
možnosti v pravih trenutkih in se nasploh izogibajo sodnih postopkov, četudi v svojo 
škodo. Sodni sistem bi moral postati presojevalec le v zares spornih zadevah, običajne 
dolžniške zadeve pa bi morali gospodarski subjekti reševati sami z doslednim in rednim 
upravljanjem terjatev, ki naj se začne z oceno bonitete potencialnega kupca. Priporočljivo 
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je, da se upravljanje s terjatvami začne z izbiro in selekcijo kupcev ter konča z dosledno 
izterjavo, z obračunavanjem obresti in po potrebi tudi s pravočasnim vlaganjem zahtev za 
izvršbo na pristojna sodišča.  
Primerna zakonodaja in učinkovit pravosodni sistem bi bila upnikom v pomoč že v 
preventivni funkciji, ker bi hitro in učinkovito reševanje tožb in vlog dolžnike odvračalo od 
manipulacij in odlaganja plačil. Dolžniki imajo ustavno pravico do sodnega varstva, menim 
pa, da ne bi bilo slabo, če bi morali prevzeti vsaj del dokaznega bremena in bi bili v 
primeru neupravičenih pritožb tudi primerno kaznovani in obremenjeni z nastalimi stroški. 
 
Plačilna nedisciplina je problem v vseh, tudi tržno veliko bolj razvitih gospodarstvih kot je 
naše in to ob predpostavki, da imajo tudi bolj stabilen in učinkovit sodni sistem. To 
spoznanje seveda ni in ne more biti razlog, da s premišljenimi ukrepi vseh akterjev 





































Plačilna nedisciplina je v današnjem času in posledično dogajanju, ki spremlja naš 
ekonomski in politični svet, vedno pogostejša spremljevalka. Uporabniki različnih storitev, 
ki so  na voljo na slovenskem trgu, velikokrat niso zmožni plačati obveznosti katera je bila 
dogovorjena s pogodbo. Problem je, da je vedno več ljudi, ki sprejemajo večje obveznosti, 
kot jih zmorejo s svojim premoženjskih stanjem.  
 
V diplomski nalogi smo podrobneje opredelili problematiko neplačevanja obveznosti in 
dolgotrajni izvršilni postopek. Kot smo spoznali predolga izterjava namreč dodatno 
spodbuja plačilno nedisciplino, ki že tako narašča. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih delov. 
 
V uvodu je kratka predstavitev raziskovalnega problema, postavljena hipoteza, 
uporabljene metode znanstveno raziskovalnega dela, namen raziskave in pričakovanih 
ciljev. Z diplomskim delom smo dosegli tako namen dela kot tudi cilj. Ugotovili smo, da z 
uvedbo projektnega pristopa povečamo učinkovitost izvršb in na podlagi tega smo dano 
hipotezo potrdili. 
 
V drugem poglavju smo natančneje opredelili Zakon o izvršbi in zavarovanju,  Pravilnik o 
delu izvršitelja. Naredili smo primerjavo s tujo prakso, torej primerjavo stanja izvršb 
Slovenije s tremi drugimi državami članicami EU. Pri tem smo ugotovili, da se razlikujejo 
že v samem zakonu in poteku izvršb, še vseeno pa obstajajo tudi enakosti. Dostopni 
podatki kažejo, da je problem plačilne nediscipline trdo ukoreninjen tudi v drugih državah. 
Naredili smo matriko pooblastil in odgovornosti in pa navedli sodelujoče v izvršbi ter 
opredelili njihove naloge. 
 
Tretje, najobsežnejše poglavje je namenjeno mrežni analizi projekta rubeža premičnin. 
Definirali smo pristop k mrežni analizi, razdelili projekt rubeža na 29 aktivnosti. Za vsako 
aktivnost smo navedli pričakovano trajanje te aktivnosti, določili smo izvajalce, ter navedli 
možna tveganja. Rezultat smo prikazali v Gantogramu. Ugotovili smo, da lahko izvršba na 
premičnine traja celo par let, kar za posledico prinese megalomanske zamudne obresti za 
dolžnika, s strani upnika podrobneje za manjša, srednja podjetja pa lahko privede do 
stečaja oziroma prisilne poravnave.  
Kot rešitev smo spoznali, da je za čim večjo učinkovitost izvršilnega postopka bistveno, da 
upnik razpolaga z natančnimi podatki o dolžniku ter njegovem premoženju, da se razširja 
možnost elektronskega vlaganja, ter da se prenese čim več pristojnosti na strokovne 
sodelavce in sodniške pomočnike. Bistvo je, da se vnese red, torej projektni pristop, ki bi 
pomagal k obvladovanju možnih tveganj in zaradi česar bi se zmanjšal izvršilni postopek. 
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To poglavje je namenjeno tudi analizi postavljene hipoteze »Projektni pristop povečuje 
učinkovitost izvedbe rubeža in optimalno upoštevanje zakonskih usmeritev«. Na podlagi 
strokovne literature smo jo potrdili, saj je pri izvršbah nujno potrebno vnesti projektni 
pristop, ki v delovni proces vnaša red. S pomočjo le-tega natančno določimo naloge in 
odgovornosti. Predvidimo lahko dogodke, tveganja in se jih pravočasno izognemo ter 
zmanjšamo napake. Ugotovljeno pa je tudi, da ministrstvo za pravosodje takšnemu načinu 
dela namenja premalo pozornosti in časa. 
Statistično smo analizirali prejete in rešene zadeve vseh izvršiteljev za leto 2008, 2009 in 
ugotovili, da je bilo v letu 2009, 60 odstotkov več predlogov za izvršbo na podlagi 
verodostojne listine.  
V delo smo zajeli vidnejše strokovne izsledke obravnavanega področja, stališča, mnenja in 
zaključka. 
Področje izvršbe je tisto področje, ki že vrsto let doživlja korenite spremembe. 
Spremembe se ves čas uvajajo s sprejemom novih predpisov, in sicer z enotnim ciljem: 
vzpostaviti sistem, ki lahko zagotovi učinkovito izvršbo. Izvršbe so bile v preteklosti vedno 
predmet kritike, saj je bil na tem področju pripad zadev najvišji, najvišji pa je bil tudi 
odstotek sodnih zaostankov. Tako je bilo nujno korenito poseči v sistem. Z uvedbo 
sodobne tehnologije tudi v sodne postopke so se rezultati v zadnjih letih bistveno izboljšali 
vsaj v prvi fazi izvršbe. 
 
Možnost za hitrejšo in učinkovitejšo izvršbo nudi novela Zakona o izvršbi in zavarovanju 
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